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 STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 
Aspects of hearing aid fitting procedures 
1. De verschillen in de gebruikelijke objectieve uitkomstmaten tussen 
hoortoestelaanmetingen volgens een rekenkundige en vergelijkende methode zijn 
verwaarloosbaar. [dit proefschrift] 
2. Prothetisering met hoortoestellen heeft slechts een tijdelijk meetbaar effect op de 
gehoorgerelateerde kwaliteit van leven. [dit proefschrift] 
3. Voor zover het dragen van hoortoestellen enige verbetering geeft van de 
spraakverstaansvaardigheid in ruis is dit, bij een gebruikelijke wijze van aanmeten, 
meer afhankelijk van de vorm van het audiogram dan van de instelling van het 
toestel. [dit proefschrift] 
4. Generieke vragenlijsten zijn ongeschikt om effecten van prothetiseren met 
hoortoestellen op de algemene kwaliteit van leven te meten. Dit duidt echter meer op 
een tekortkoming van de vragenlijsten dan dat er geen effecten zouden zijn. [dit 
proefschrift] 
5. Het nut van hoortoestellen is niet gerelateerd aan de ernst van het gehoorverlies. Dit 
is wel het geval voor de door slechthorenden ervaren gehoorgerelateerde beperking 
voor en na aanmeten van hoortoestellen. [dit proefschrift] 
6. De vrees dat het gebruik van klinische paden zal leiden tot “kookboekgeneeskunde” 
is terecht. “Variety may well be the spice of life, but it is the bane of quality 
improvement”. [W. Edwards Deming] 
7. Patiënt zijn is voor een arts dermate leerzaam dat voor deze ervaring 
nascholingspunten zouden moeten worden toegekend. 
8. Fotografische documentatie van het trommelvliesbeeld verdient de voorkeur boven 
een ongestandaardiseerde beschrijving of gestandaardiseerde classificatie en zou 
daarom een essentieel onderdeel van een elektronisch KNO-patiëntendossier 
moeten zijn. 
9. Herstel van de spieractiviteit na een idiopathische perifere aangezichtsverlamming 
(verlamming van Bell) vertoont op cerebraal en cerebellair niveau opvallende 
gelijkenissen met korte-termijn motorische leerprocessen. 
10. Het risico op evenwichtsklachten na cochleaire implantatie is gerechtvaardigd 
vanwege de mogelijkheden voor hoorrevalidatie. Of dit ook geldt voor bilaterale 
implantatie dient nog te worden onderzocht. 
11. Een optimist met tegenslag is beter af dan een pessimist met voorspoed. [H.A. van 
Driel] 
